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Abstract
The article aimed to determine the procedures of making shareholders circular resolution, knowing the roles 
and responsibilities associated Notary Circular resolution. This study used normative research. The data was 
used in this research is secondary data. The results showed that the making shareholders’ circular resolution is 
a proposal from shareholders, which was distributed to all shareholders to ask an approval, and then poured, 
to An Authentic Deed. Making a Circular resolution, Notary was not directly involved in it, notary acted on 
pouring the contents of the circular resolution
Decision through circular resolution. The responsibility of Notary immediately grew to an authentic deed 
which made by him, including the results of pouring a circular resolution to an authentic deed. The implication 
of this study was to provide an understanding to the public and the notary about the rules and procedures of 
making a circular resolution. In case of pouring of circular deed to an authentic deed, the notary should apply 
the principles of prudence-caution and the necessary of creating a special regulations by the government, 
relating to the things that we could do by making a decision beyond The General Meeting of Shareholders 
Keywords: Notary, the General Meeting of Shareholders, Circular resolution.
Abstrak
peran serta tanggung jawab Notaris terkait Keputusan Sirkuler. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
maupun Notaris  mengenai aturan-aturan dan prosedur pembuatan keputusan sirkuler.  Dalam hal penuangan 
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A. Pendahuluan
Naamloze Vennootschaap (NV) merupakan suatu 
persekutuan untuk menjalankan usaha dengan 
masing-masing pemilik memiliki bagian sesuai 
sejajar dan berdampingan sesuai  dengan pemisahan 
lebih tinggi dibandingkan Direksi  maupun Dewan 
mengambil keputusan masing-masing sesuai dengan 
diberikan tersebut tetap harus mengacu pada 
dilakukan dengan cara mengundang atau memanggil 
semua  pemegang  saham  dan  anggota  Direksi  serta 
di suatu tempat lalu dibahaslah agenda rapat. Akan 
sulit dilakukan karena tidak semua para pemegang 
istilah circular resolution 
sebagai berikut:
sebagai berikut:
circular 
resolution). Pengambilan  keputusan  seperti  ini 
tetapi keputusan  diambil  dengan  cara  mengirimkan 
semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui 
secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang 
bahwa pengambilan keputusan para pemegang 
saham dengan cara mengedarkan usulan kepada para 
atau dikenal dengan nama circular resolution 
dan menandatangani circular resolution secara bulat 
para pemegang saham melalui circular resolution 
Kata kunci
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Istilah circular resolution belum pernah 
kajian mengenai circular resolution itu sendiri masih 
sangat sedikit. Circular resolution hadir sebagai 
ialah pengambilan keputusan. Masing-masing 
organ pada perusahaan pada suatu keadaan dapat 
keputusan-keputusan perusahaan.  
circular resolution. 
Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai 
mekanisme pelaksanaan circular resolution di 
tasan 
melalui  circular  resolution.  Jadi  seluruh  hal 
t 
diputuskan melalui circular resolution, sehingga 
Hasil dari circular resolution 
bawah tangan biasa dituangkan ke dalam akta otentik. 
Disinilah kewenangan Notaris untuk membuat akta 
kewenangan dari Notaris. Kewenangan seorang 
Notaris lahir ketika Keputusan Sirkuler tersebut 
memuat ketentuan bahwa Notaris bertanggung jawab 
artikel dibahas mengenai prosedur pembuatan 
B. Metode Penelitian
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai 
law 
in book
law in action).
merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal 
hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan 
statute approach). dalam penelitian ini penulis 
diperoleh melalui studi pustaka atau literature.
Dalam Penelitian ini penulis berusaha 
di dalam Undang-Undang dan berbagai literatur 
peran dan tanggungjawab Notaris dalam keputusan 
ditimbulkan.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Prosedur Pembuatan dan Pelaksanaan 
keputusan pemegang saham diluar Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS)
Keputusan sirkuler merupakan salah 
satu mekanisme pengambilan keputusan oleh 
Keputusan sirkuler dijelaskan dalam Pasal 
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dalam mengambil keputusan. Keputusan 
sirkuler memberikan efisiensi waktu dan 
tempat sehingga para Pemegang Saham lebih 
dibatasi oleh tempat dan waktu.
Mekanisme pembuatan keputusan sirkuler 
berasal dari direksi ataupun Pemegang Saham. 
keputusan sirkuler ini diperuntukkan untuk 
Berdasarkan keadaan dan kebutuhan 
maka sewaktu-waktu perseroan dapat meminta 
maka mengacu pada ketentuan hal tersebut 
harus memerlukan persetujuan para Pemegang 
Saham.
a. Mengumpulkan usulan-usulan dari para 
dikehendaki oleh para Pemegang Saham;
dikehendaki;
c. Menghubungi Notaris untuk membuat 
keputusan sirkuler;
d. Menghadap ke Notaris untuk menuangkan 
keputusan sirkuler ke dalam akta otentik.
Pembuatan keputusan sirkuler dilakukan 
dengan mekanisme pengi r iman untuk 
memperoleh persetujuan dari para pemegang 
bahwa keputusan sirkuler tidak dapat dibuat 
secara otentik. Secara teknis mekanisme ini 
untuk berkumpul dalam satu waktu dan tempat 
untuk memberikan persetujuan secara tertulis 
kewenangan membuat akta otentik.
tidak menghadirkan langsung Notaris untuk 
berlaku sama terhadap keputusan pemegang 
Keputusan sirkuler adalah risalah dari keputusan 
dari hal tersebut memberikan keputusan sirkuler 
sirkuler ke dalam akta otentik sama dengan 
sebagai berikut:
datang menghadap ke Notaris dengan 
b. Pada saat pemegang saham tersebut datang 
keputusan sirkuler tersebut.
dibutuhkan dalam pembuatan akta otentik 
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tidak boleh melakukan interpretasi atau 
penafsiran sendiri terhadap keputusan 
maka akta dibacakan oleh Notaris dan di 
2. Peran dan tanggungjawab Notaris dalam 
keputusan pemegang saham diluar Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS)
Peranan Notaris sangat penting dalam 
membantu menciptakan kepastian dan 
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk 
otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat 
Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta 
otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian 
uitwendige 
bewijsracht
formele bewijskracht) dan kekuatan pembuktian 
hukum. Hal tersebut menjadi kewajiban Notaris 
UUJN. Pemahaman hukum kepada penghadap 
juga harus diberikan pemahaman mengenai 
konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum 
ke akta otentik tersebut
kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai 
berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah 
mengontrol segala tindakan Notaris dalam 
pelanggaran notaris selaku pejabat umum 
sebagai berikut : 
 Dalam hal ini adalah tanggung jawab 
konstruksi perbuatan melawan hukum. 
Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa 
pertanggung jawaban atas perbuatan 
apabila orang itu melakukan perbuatan-
hukum dan sebagian besar perbuatan-
perbuatan seperti ini merupakan suatu 
dinamakan perbuatan melawan hukum. 
 Pidana dalam hal ini adalah perbuatan 
bukan dalam konteks individu sebagai 
dalam perbuatan pidana meliputi: 
nullum delictum nulla 
poena sine praevia lege poenali 
dan diancam dengan pidana jika hal 
dalam undang-undang);
3) Bersifat melawan hukum. 
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dikategorikan sebagai suatu tindak 
pidana juga harus memenuhi unsur 
UUJN
pasal penutup dengan tegas mencabut dan 
dalam pelaksanaan jabatan Notaris saat 
dalam UUJN secara eksplisit disebutkan 
pengganti khusus dan pejabat sementara 
Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta 
telah diserahkan atau dipindahkan kepada 
etik profesi
UUJN dengan kode etik profesi. Kode 
etik profesi mengatur Notaris secara 
internal dan UUJN secara eksternal. 
tentang sumpah jabatan notaris. Notaris 
diwajibkan:
dan asas negara serta bertindak sesuai 
negara.
Kesalahan Notaris dalam membuat akta 
kerugian dapat termasuk perbuatan melawan 
perbuatan dikatakan perbuatan melawan 
ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan 
dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan 
seorang Notaris. Dalam pertanggungjawaban 
Notaris mencari suatu kebenaran formil dari akta 
diajukan oleh para pihak. Kebenaran dalam 
ranah perdata sangat tergantung dari para pihak. 
mencari adalah kebenaran materiil. Hakim tidak 
jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat 
hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari 
jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum 
terdakwa.
Jika Notaris membuat akta sesuai dengan 
mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan 
dapat dapat dituntut secara pidana maupun 
perdata untuk bertanggungjawab atas akta 
berdasarkan keterangan atau kehendak 
penghadap.
D. Simpulan
Berdasarkan hasil uraian permasalahan diatas 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta 
otentik dibuat dengan prosedur sebagai berikut: 
menghadap ke Notaris dengan membawa keputusan 
Pada saat pemegang saham tersebut datang ke 
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tidak boleh melakukan interpretasi atau penafsiran 
oleh Notaris dan di tandatangani oleh pemegang 
namun Notaris harus memberikan nasehat hukum 
tetapi juga harus diberikan pemahaman mengenai 
timbul atas penuangan keputusan sirkuler ke akta 
otentik tersebut. 
Jika Notaris membuat akta sesuai dengan 
mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan 
dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk 
Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
profesi Notaris
E. Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut 
berikut :
Dalam hal penuangan akta sirkuler ke dalam akta 
selama tidak bertentangan dengan ketertiban 
serta memberikan pemahaman hukum kepada 
Sehingga tentang akibat-akibat penuangan 
keputusan sirkuler ke dalam akta otentik tersebut 
akta otentik atas kehendak dan keterangan 
penghadap.
tersebut mendapat pemahaman dan batasan-
batasan terkait kewenangan keputusan tersebut 
menciptakan kepastian hukum terhadap semua 
terhadap Notaris.
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